



























































Headline Klinik UPSR Fasa 2 Mei - Ogos
MediaTitle Berita Harian
Date 19 May 2015 Language Malay
Circulation 314,000 Readership 942,000
Section Supplement Color Black/white
Page No 15 ArticleSize 139 cm²
AdValue RM 2,523 PR Value RM 7,570
